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II 1. THi isolhcr Bittri
Will Bi (Mlted.
ICEMtSM AB SOT XLBABBXk
Vwrifc lfcF 1
I.. ii '1
M4lshr tMiwr MnKkf twit
y W0rd the extra mmIdM win Vn
mM em th M rfjr limit.
MMtWTM IKt MMldllli ft Hit Mftllf
kit hi wliif.h to dlH)0 ftf the Mg bulb
e4 biflrta, Of thwifl one U tlie
ret MMrarUUofi bill. 0TK wfclcli
theft) hM ben ho much cwitrorwujr.
Knd the fellow ewttttiU MWiteeHiM,
irhkh, It Ii wildj wlli oBolleBxe krt
Vpoitloa hbiI l9Kthy dteulfl.
Then kre k tK ecu(Ulon tax bill,
Which It l &t&flM, Will DOi lK0UBlf
k Metk l4Mtlr , the Kntl-e- tytttt mwut4 br othr Met import
(Ml bill.
)mM the tws featfle dlpi ef Ml
ike iHMleeee btot them hi the sttart
time ailette4 tky will kv m4 dur
Irk the kwt wk of Um A!oa n
rroat report far rmM irerMt w
they hre ta4e krteore for delxy.
It le the eoMMMue of eflHio lira tkitt
tke work h eot m RHlha. Atgn
Iftx on that hrBalkeite, mefRbere ro
ranking iircdlcttonit ftb And con la re
Kurd to Boother extra ieaton. Some
nw the eoremor hhi the rejulilta
bstckbone and will oall It unlww all tho
work 1 oleared up. Others dtnr thin
eetdlnK tkat be can not afford to
Bftddte etich aa expense on the taxpay
ere aed will let remaining legUlatlon
Ko by default, provided tke general ap
proprtntlon bill U dleoed of boford
the neision cioecs. aoudk on the pre
eaihlitloa that the JAt-te- r dlagnoeU o(
the cae l tho correct one, lokblta
kro lntorvstcd In holding other taxViree ln the kcktouBd until novera
want! prorItlOTi8 are ourf.
Already the houee bm etlnced an
ItMilt'aatSott to make bonte tlowly and
MDeeUllr In rasard to Um Baaaae of
Ike w Meaeuree reoma44. T:terday ra the DiMisr deUd Hm4
an4 acatai to take hp Mile
er tnm exer tney had m prittUA
in aeeordaiKKk wltfc eowrttrtttloaal
rwe, a prodrHit wkMh eouM have
nten hail ty two-tklr- vota. nut.
wuattanuinK nu the member wera
convereint Jh thelf jlroVlsloni. Thla
ib conntmca ny many to Indicate tkat
me uouiw in no nurry to aaw wood,
fixecut in rczard to tho aeRraarlatloa
Dill,
The house dV noL'tlnet lust alirhl
and onoe more demonirtrafed ltd over
Blon (o t Vtjlnrc leylilatlon In the face
or tno noar nDDroaoh ot thn ikmi oa'a
ocmiis, Tho body wsa In eecslon iome
mine over two houri, ami had under
conildtratlon Orow'a occupation tarf
bill. I;ut no nronrois wai madn. Mami
bera wero oxcctdlosiy unruly, and the
BMion was me most tumultuous yet
bold. Tho bill !lica a tax on cigarette
at 10 per annum, and Meld.s of Hill
urocniad to ralio It to ISO. Avnra Iknil
tried to elevate It to tteoo, and tkat
wna wiiai mi me niM wna anout.
flpeechca were made, and different
members occupied the floor at ike
time.
AnoM.iiUttf Kill. I,
tiulsvllle, Ky.. June K. iaa4s B,
P. Harlan, brother of Afteoklat Jh
tlce Harlna, was accidentally killed by
a train on the Ixiuisrille, Headrse
and St. Louis railway near tke city'
almshouse. Mr. Harlan, who wm abtffi VIMtpei rtljl a nrtAA m ia iC. t
promlnOti lawyers In tke stata,
a largo Kactlce and holding a
hlah judicial office tn this county, He
was, however, the victim of an uneou'
trollabtc appetite for llwor. arnd waa
Incapaeltfttcd for business, despite the
efforts of bis relatives sad friends to
bring about his cure, He practiced for
several years In Ksntu asd reiuralag
to tx)utsvllle about three years ago
voluntarily entered the alm-ikotta-
wbere he una since lived..
JUNIOR MECHANICS.
Tho Hundred llt 4r AtUndtagtit Nllonl Cttuviutloa at Vlttntjurs.
Mtteburg, Juno 18. The twenty-nint- h
annual KW6lon ot the national
council ot the Junior Order ot AmerU
n4 HfswtimtltiaH sSAIBn hfltvi VA(aUilaiP
itora present. Tlia eouneli went Into
exccutlvo petilotl hr.d Katlonai Coun
cllor fihaner delivered kls annual iut'
dress. National Vte.CouaclJIr Jos-
eph Powell ot Colorado, followed, wltk
ltls annual report after which National
Secretary Deemer ot PkttiJelpkta, pr
aented his report for the year. It Is ad
fpllowst
gln WM' m ( tretmiry o( Mk--
eeuupilf art l.t.l, an raere of
tlrt.318.
Trtawker imkl of Matt-m- h,
k had patil iwt NMH,
Veavlac ksmnee ef UNt Ik trmw-wr- y.
Tkt fkaawj earMM;iirom-km-
ths pr eillt tax It stid
Mid tkat the laws be amdd tmakrl
thf Mnt v?ah wtiiteiAtitaiiy "Ik
Marek and fmy Utbkt ta sarTiota
iff tf.
"o
wm Betaejleeaa at':.PW.
OMm. TtL Km firH la i
MOAead Hy frteaaa of V, I)k
it aaa. rwm laaaiHw mai um
Awwtoft Hat! OfRMpt id dM, Af-
ter tke jMklto mmimmMi y at
kali, and Mli-mitkla- M
cMiwahM wti wtiMM l uiricve mu
R. V. BacaT aaaejiratiya eokm- -
kk'ttm mM wilt l.Uunchd. A
MflMtwIM ttt a m, MedMed
Um. IMtaaty tlMewr, the Mate atf
WaMaim xcted a the
id tk4 tkfmimtm, A deeiara- -
rkm of kfinoraiee, alceaMy prepared hy
&M, will hNnted tnmphlni form
ad dlttrllwtfid hrmAmkL A eorpa of
ritaakera will be eeiH out, and re- -
thHIak oee fwd ImttquwUra will
ba ketaWMwI 1 Chicago, with
branekee, tMj I'M yi, In vry
ttaU la the Union. Tli HAea on
the reartw f Amrte Railway
Ualm wilt M tnmisfwed to that, ot
the Americak, CooperntlTf Union of
kVetkar fceY and the new tfehr
Met mv small adHIn4on foe. to--
tetSMf wMk am annaee W eiplta tar.
Tke eMrantum will draw ui; Ret ofylt rfWtloa ndrerslaa the
adwlaatm of mw mekra, autt all
WMakm wilt be requited' to pun
aort of civil aervlce exadnation be
foe tkelr namea can be ew-olle- The
convention will adjourn noxt Satur-
day. FoIIowIrk the adjoarnmont a
arM epea air ui&es Reeling iiplanned.
Mr. Debe aald .he wm positive a
peaceful army of 100.000 naewiployed
Rtn could keeetdllxd ia (JfaleaRo
within ten days. It ia expecUd Uie
first division will leave Chicaao bound
for Washington wltblu thirty. daa and
possibly before.
AFTER UTAH LAND.
sklss to Hur a drsat Vreni
Omnho, Juno lO.Tho otaclala of thn
Union Pacific railway bare recolvcd
eommunlcntlon from Eugene V. Dabi
rclMlro to bis cocvcratlro common
Wfillth scheme In Utah. The proposi-
tion must be reviewed by tho general
Managers' olHco. Delta dtrea n largl
eonceteion ot land eabrsclnz tnsny
hundreds acred. Tie rnllrosd com
paoy his plenty of lecd In Unit conn
try, yet tke kk4 Deke wants, cuitabli
tor an agricultural ceismunlty as woll
m eaaMeai knUrprlsM, Is TJtliubU
a4 o tke nsMkat wt gtwd NgurM. Th
naitr of traaportaton for tbeixasm
kers of Debs cemjany will be arranged
aa wilt any other eewpnny dealrlni
rates, but vltk the laad donation prop.
oaltlcn It Is different. It is and nl
way(lins been the polley pf the Union
raciuo company to utmatq lands rot
colonies to limited extent nnd to en
courage imnucration uy such mtnni
alenc Its Una. but the uoba sahemo It
mucn more nlahorote than, the company MJs even been called upon to
deal with.
VAST DAMAGE DONE.
!! Xowttl Raar Mtllly Krom ttiaIUrtlnik an Sutnrdty
Calcutta, June 16. Later reports In
crease tho gravity, of tho earthquakes
on Saturday last in this c!ty and vlcln
Ity. An extensive area affected, cnuv
Inc much misery ataons many poor
Hurpeans, iJaraekna and tuxtlvoa.
the shocks wars fsH Simla, Argo,
aWrabay, Maaip:r a2(ioany places tar
swn tnto tke eeninri provinces.
amount of ilawsgo wss done
at Hoogley, Butwaa and Datca, where
several persons' weca killed and at
dofnlpoor, VaMlm, lUruisuita, Nasi
poor, Ilnalisor, kfaaleffarpoor and
M4ffhyr. A terriflc shock wta ex
pertaaced aUParmn, wilere many
keute vii'er6 disjsjycl. TraMo on
tke Bsstern Binsjal railroad was
rl4s kttvo been damaged
ni tke train wiverturned o thoXaal line. Thl grotind opened at
Mnnlpnt end tb Ijwn f Kohlma,
north of MnnlpiJr, waa severely dam-
aged. The boat prevailing is the high
est on reeord, 124 degrees In the s!it4J
oaring been r1ter-;-d at J&eobabad,
on froatlet of HeloechlsUn,
flenton, Tes June IS, W. fJ, nor-efc- tt,
brafceman on a.Taxiis and Pa-
cific crave! train, was jneUntly hilled
at Ronnoko, Ho waa waking coup-
ling biflween two flat cars, tho aprous
of which pYotrudtd ovef the end ot the
There are nbout SCO delegates and vis-- 1. . t th'"
reyertrd
calchluK lila
ik.u iiiai-.- n
open um skuii. vrai also ran
over the body, badly mangling it and
severing one ot tho arias.
0tt4of -- t Morphine,
Ran Antonio, Tor., Juno JO, Louis
ftoblo, a paralytic Qermao, died bore
from an overdose of morphine. Ho
Receipts. IM.7 new eotta- -i " ,Qund ,n ftn aw-elo- condition
n,.nti..;i id'jm h tha gratne Of lion Ml am, tbo Triasnewtils, ices
. u.r uii,., ,,i 'aa irn,t.
um tK ww mntm, fwwv,mi , ly utter remavaj to
f
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the clty; hospital.
WiIim rMiV kh4, ,
JNm Antonio, Tex., June lS,--Mnl
Plerma, a well to do Meiltmh, was
nkai and fatally wounded here. Had
htoma ka4 wleted between him and tke
man whe shot, him far soma lte;
mm saantH reonvar. , .
WwhlpnUff.. June tCHPM''tlntm
I Pcpal Congress, fk's fiftk Minvt-tttt- n
df tM kind In the vrarid. ttnlahad
tU ' " ' f ' :i ",!
It WIN H Mut id Um
Km CHAI0ES AZE KADI,
IhT Wlf'hlsaFlsWF' atBafcsWBBsWsa'lPlfciW'
WmsWm, J ii.-T- Jw traf
tet ike annswdeon e4 tki kkwatian
id ska UwiM KMm will ks swit
to Mm ky rmtdH MKrlytay tsnlsns tk pretMHt pH
tare ekunosd. asXt elea to tke adt-Mralk-
Md atkerd who eke in
peMn tkmMtk tk taiff bill kv
S4 Informed that the treaty will be
trsiMMltted to the aeaaUi ted
and --444 tkera vtlll Ve R cwMtdira-Ue- tt
! IW HawaWak reclproeity pro-vhrk- M
ia tke tariff kill until tho treaty
la received.
One point of Importance tn which
tke treaty dinars from the convention
herniated by Secretary FoUf, In
President Harrison's administration, k
the o&it4Joa of any prorblcn for cx--
Puean Lllfcukalani nnd Princess Katti-lan- l,
in the original treaty It provided
tho Hovernmsct ot tho United States
should pay Uia tho sum ot
$20,000 each and tho eamo amount ot
money as a pension each year during
tho remainder bt aw nattiral lite, pro
vtdctf aho In good faith r,ubmlttmi to
tho government ot tho Untttl States
nnd tho local government of the In
land, Princess Kalulftitl being next
In tho lino of royal blood, was to re-
ceive a cash payment at $l6,000, but
no pension, nnd under n. similar' pro
viso as in the cash ot tha
It is umtitratood objection that
might have been expected 'o tho an-
nexation ot tho Inlands in bused on a
tnrgn proportion ot coolloe i the pop-
ulation has been forestalled by an arti-
cle not only prohibiting1 furthor era- -
migration or ettcn lauor to me Ha-
waiian Islands, but also prohtbltdiK
coming ot any Chinese from the
lilands to other porta ct tho U&it:d
tnles,
KlQHING. THE BILL ALONG.
Ht Mfcl lo8it hrSr44 ou lh
Trltf MtMtara,
WaaklnUwi, Juas 10. The rcnate
yesttrdiy made a gro4t atrWe forward,
eomplotlng the consideration et the
sugar sckdul ot the tar IK bill, ex-
cept the provision relating to Hawaii
which Went over. This schedule has
bocn the storm Center ot tho entire
bill, nud with it disposed ot Micro is a
better prospect for opocdy notion on
tho bill as a whoto. Tho first para-
graph of tho sugar schedule hin served
to brlnir all tho spcaches and tho test
votes, and when thts was pasted the
other paragraphs, ot tho suhednle were
agreed to without further opposition.
As agrcod to tho schedule placed on
sugar not above Ho. 10 Dutch stand-
ard one ctnt per pound and .OS of a
cent for every dsgreo above 75; sucars
above Ko. 16 Dutch standard l.OSo per
pound, but on sucara testing below 87
degrees per pound shall bo de-
ducted. The other provisions of the
schedule rolato to maple sugar, mtifle
eyrup, candy, etc.
Only ono yea nnd nay vote was
taken during tho day, on' the amend-
ment ot Mr. Lindsay of Kentucky, to
make the rate l.Se por pound n sugar
aboro Ko. 10 Dutch stnndardi Ted
ntueadntont was defeated by a vote ot
83 to 31$.
Tbo Pettlgrow amendment relating
to trusts won then token up end dis-
cussed at leugth. It developed consid-
erable dlvergouco ot view on both
sides ot the chamber, tbo two Alabama
senators. Morgan and Pet Mm. kilalua
Mr. Hoar ot Maisachutstts, In opposi-
tion.
Mr. Allison finally UiUd W5 fcCnsU
of the itmaio by moving to tabic the
amendment which prevailed yflas, S8
nnya. S3. Two pomo&rats. Morgan
and Mo&nerjr, oled with the Jrtepub-Uca- na
to Utile, and thus turning the
acalb agftlnrt tho dmondment,
ConBlOrntl(in of the agricultural
schedule won resumed, tho butter para-
graph being agreed to as reported.
Mar Trnabt Sur vitcll.
Toronto, Out., Juno ia.Troublo is"
looming up between tbo Canadian
Wheelmen's Bssoiriatlon aiid tho
),... League ot Arnsrlcan Wheelmen.
ears
any
tho
annual ium vi iuo vnuaiau woffll--
men's association is lKke4 for July
1, at Chatham. Big prite--s are being
held up, the winner of the one mile
open receiving OiOOO. Tbo Crtuadltns"
are anxious to securo the entries tit
alt well known flyers as Bald, Cooper
And Klser. but they cannot come, ad
the oale confltetd Wltk UagUe a
Anmrean Wkelme mm t tha
weeewn'ttsdM, Tke Oamadlaa say that
UHlwa. Ckalrmast Matt jw.ntHHM tkssr
mmi taere win m np r.
uetarscd rse tw nnsfistatispsi
Pttitre
MajislWrf, 0 JtMM lfieiU prJ
bMlkeM wna lHMeWd Ik
tk LwMMfFW synod befwa wsv
pf IwnUeai yrm takasi wk Mv. M. ft
CkMslMJisi fldWe4 a tWWMMi t M
H WW,
u
POWDER
Absolute! gtf ra
' 04ltirttdfrltfSNfttliitnlnz
trratlb m4 liMithfttiut. A;
ttir? ih iixta oKmn lum arl
Iril.BKl
xrw top.
STILL A MYSTERY.
M ISlMikar
gtin FfancJieo, JUDO lSr--No reel,
tire solution has yet made and was fmm1
in the mysterious raannw in wklcb S!ii'?.K --""r
laaa .lefltann, the clotbin;
merchant, met bis death In hts o&ce 1)
day? r.rro.
Tke stale of mljd of the men whe
have1 been devctlng their wita to thj
aoltfiloh ot the mystery tan-b- e
inferred from ths following iaqvil.
rles:
Chiet of Pollen would not sy ot Archbishop ki trine
Hoffman sr&te. o'clock
committed btU does not en- - celebrated there In kanc nf
courage murder ,lwul p-- to w,th
acu, aiwrnoy ior
Rothschild Co., declares that thl
(lend was and lu
atlcgea that Flgcl was not a
trustworthy bookkeeper, but wher
asked to name the man who, according
to his belief killed ha paused,
looks grnvo and remains nllent.
Kdwnrd Rothschild, tha partner ol
i snaa aim
Inane (ii
end his
td htme
&
AfllnelAts rt T iislssaHllm.had "I
wrt t
talks ni It he were rhat
der was cot
so posltlvoJy. ,.
The Jury wtll on
morning.
AT WASHINGTON
Mit Vtlf Mtturai to ttt Kti-InH- ut
Oipltt fFom ;
WaaktagtoH, June President Jdo-Klnl-
and party arrived at 7s 30
yesterday over tho
from uud' were
driven at cnee ts tho White Hu.
Mr, McKlnley bed not at all
from fatigue from kls night's
and was In his ofilco soon after j
o'clock.
Mr. McKlnley hod hoped to i.ettlo
tho vexing of tho
whllo away, but hla bono was
not Ho met c,
people on this trip and
hlnnelf na with tho
and with his added knowlcdgo
of tltls co important ot tho
,
8ERIOU3 WRECK.
r(rmn KIIU'I, HDimlnd mt Ct
Texarksnd, Tex., June 10. A
wreck ol t cattle traiii
this city over tbo Toxos an3 PJ
olflo road, en route frmn Cotullaj Tcx-- t
to Kast 8t Iiuis, took placd Tuwiday.
Seven cars were completely
and fcbout fifty head ot beeves wcrt
Into a pulp nnd the reat
to the woods.
Jamei V. Tato from
his cob nt the moment and was
killed. His homo Long-vlo-
Tex. Tho wreck was caused by
a "spit Tlio caltlo
to I. J. of Cotullo.
ftvrhm rUM rr Cuttle.
Bhelbyvtlle, Ind., June 18. Ira 014-ks- m
attd B!mr tielghWrs,
are dylnff. tbo result ot a flatce nght.
nnd tabAh up fieterAl head of
CAttltt at law liMwtjIng to
Tha lattor
was i
field to plow animal nnd
him Hi foot caught (n
nnd lie was td Uea.li.
CbantMer. O, Juno Maakea
men l he at Daven-
port, this night,
all! Iftih dtlrttutui taailarSiSaMwnr' iChairman Matt nan net given kla sane- - letters and quite sUhr ot
tlon to the! on the- groKnd that
an
limlnary
ih
wbolftals
murdered,
postoBloe
Saturday
M5
viAsil
prUm lutLitv't
M4 pi nifMi Wet.
(Mat at Vraak Butler, thl A
wk ts apMtH aiiMmi
Ism patkapet many norp,vi
m ml
MM' Wstltr wklW. gold
rstnorad
trmt
mm
km tkiRrharga wn4mlw.
BMMnisalsjnF
Wslkr fcd a sMtalta
diaaf psarl ytrtKily and tketa
esarrh by Mr K4ndMi. tkst
In 1J had sailed Inr Kan .
rraetsca under thn WsssnW
On NsvtmW tka t7tk M. kkssX gasfT
mm an the fmr-a4-4 skip hm,
kllda front Keweaett, X. I, W., k
nm nppria Jn the skip's
Ms m tha crsw.
Two days ftntier
bodies of the mlMfaur mm
-
a shun birder. tha
search gold tkev had ah
y forced to dig their own irav In
HsyAti iho pit thcr Ihessclrfs had rae tfw,
were buried with only a Jw haasYisiV
of dirt above thra. tke bc4ia h,to thr wettibr.on regard searched evidence
t0 Cu"' "
Hoffmna
dcrcr.
where
IMPOSING CEREMOrtfCt,
ykaMt Ikrfk vr M
4tit,t,!la(i JsvfrftK i Ww
New Jiiim 15,-- ri
today thro hv
u
Mr
tSM
into fit. Mary's churck whr Um r- -
Uso mains JanMwn's
that Isaaa .in his opitUoti, n At 3 solown klgh msasT
suicide, he was Mm
the theory, Biskflt VsMfsr MTr
uonry . uouraan, Riehaiofld. offlelatla.
merchant
Theodora
Hoffman,
fTlnb wilt fri)ep4 t
the and
ot Jtooheeter, Oallrakr of $juy
ot San et
Fitzgerald ot LltU
of Hutina nt
Chas. Hofftuan, ploturei tf aamuti - -
who no reason to """'""""J
existence t sto and iusubjobu. ,
conridctit mur
mittcd, but nvvlded esylBfl
coroiiero' sit Tues-
day
BACK
MeKlslry
MiMhvtll.
10.
morning South-
ern railway AshriHe,
suffered
Journey
9
question Spanish
mission
realized. tkouar-ja-
Southern ed
di.lBliteel
Journey
portion
republic.
CrJ
disss-trou- s
just enter-In- s
airiaahud
crushed took
Fireman Jumped
critical
Inai&Btly was
8rltch." belonged
Jonntnga
Huffman,
Oldham
running
Huffman, demanded the
country, riding n.mnlo
away
harness dragged
n'lJbeil
county,
securing
fmUsn,
4b9tt
MeC-L- st
paW
Wller,
after
Through
Sydney
Orleans,
morning
today tke Nneraj
vices Taly a
a
I
t
Ms
DUhops
pugcant
tomorrow.
For6t Anlonls, VMrtnr
Laredo, lUek,
ltorrltn Kairtiex. Dallta
The mottuaxy procMn. f4Hm stt
I o'clock this afternoon, will mktwM
religious, clvlo and military featwea
and will pursue a roundabout way
from Bt Mary's ckkrek w Um (sstHft-dra- l,
which has keen alakeratery
Uovernor VMMr nod stsst k- -'
tacktaenta, State NaUoaal guara nsid
and munMpal nelesrs wtll take
part and tto'dtMHtrtratte wttt to
one of grandeur, Arttvtaf tratsw wbringing ttt d1ea,tkiM trom
tloss df tbo totinu-- to atUnd. ttm ha
ral.
RUN OUT BY INDIAN!,
th K4 SMtrml4 Mlrp4ar rrom WIMa MiMnt.
Wichita, Kaa.: Juke 11 A party ot
proepectora headed by Wm. CTPkisy, on
old Montana miner, veatum wto the
Wlrtilta niountalps last wsS aaS b
tan to prospect for gold, wkMi ts re-
puted to be tbero in aknnian. Tkty
were discovered by a band of ludiaua
and forced to flee tor their lives, lafir-In- g
nit ot tholr tools an?, earn equip-
ments, Ttio rekaklnn plksMtl thesf
for many miles from Cut Tkrat (lap,
where they wero camped, t tke direc-
tion of Kajavo, which tke pntpsctors
wars enabled to reaeh tn aawey.
Tho Indiana are detecaasned to ksa
tbo prospectors out.
THE LOSS HlAVY.
kllbi MmiS Mh
New York, Jum Iro yester-
day morning that 4eattes4 th Im-
migrant landing atettoai tht eovre4
almost all ot Mils kriand, eatiaed a
prbphtv Ices of abewt ttM,K0 to tk
Unltod States governannt. Alj of iho
fiovcrnment reeorda and, the baggage
of the Immltranta was tratwd. Twe)
hundred and ftfrf InmlttAttte vrers
rescued ffont Ike bnrnhag structure
and brmttk't tofiiV M tk city. Not
fmb of them reetvHi amtrn There
were forty patleatts la Ik woodtn hos-
pital iMihttng ha tha Hmr f the main
structure wkn wta eaerUd in cots'Wt bif.iri IhSliecptUt tot); fire. The
eaute ot tli'6 fire 1 m yst a tsysterf.
release of tho stock nnd a battle cn- -
sued. Oldham's skull was crushed ' Wees
wltk a atone by Huffman, who wnkaf- -' Wt Point, K. Y.f Jna lfl.-n- er,'
terward assaulted by Andrew Oldham tram ktn4rs tt hsism and a youth
?yl h
.wP.8fl .!?ok- J- V. f iT t,im Arkan. w4ee mams hlt notliovoq uou iie uijuim men win mi. V
Andrew Oldham in at Jare. b J,rh(t. hvl rJturei u their rcipedlve hfTies and deellittut ter take
iar;.t in (ii. furthor part in tke saralimtloti for
i'oncn City. O, Juno 10. Aa Oilla caaetsnips, on tee gmind tbs,t tbey
Mooncy, the son of Edward hwl been severely bared. The? ailsged
wooney, llvlnit Mil nf hnra In ths t Poi, WattntuMit art) KI'c.j-"i,ii.-i- tV iks aVQsaan
the rati
threw off. the
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susU experience f.
Ttiti Wnu tfik tMM.
iMtNM itahUsX Austin, June IB. In the twss4
18. sixth district court verdict for ik
stale waa rendered in the em of tk(a
Itnto vj). the Wsler-Wem.O- ll twos
ny, suit fl forfait
nese in TajuMl
.buthe kiirt-trw- rt mw.
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Mark k MlMm MMUS ItW tNtJ
MlML-
-MrjMrM llfli flftM4Mtftite MtegiMMI vvv
Hi lUMqMlUi ewaitve itW and tfcM"
.MM ft Mi MM MHk WM JOJ WmfMsjiftuaiiftlk.a4 tab II amllaa
m mmmIi to purity root blood, os"
MMMJTif ti Mwy bUao4 llMMMrMMrtlt H1 tt tOOSiv bH.flfcjowrlacB k th, TtommwA
MfMgUMMrlmml. U will nuilw7w
, MMfl fn tM Mtf oHbltr it UwMWt Mi trm ft Akww, wtf )i)M
Hood's
. Sarsaparilla
THB HBAOLIQHT.
nHiwwxmrrMNd
SHJBOKIITia?f!
V tor Yowl A4rme......
...tit ;fli8
M itet M df f 4 Kill t thr&4.0tt
19 tWi.
"V;'"'"' ' T7
Lwi' all clbrat.
"Writ U "(tovetHor X. A. OUro. Suta
r, New Wieilco."
(2tMt ccnittCy UtxU ikh mlaUf IsiJus-fr- y
u wi trrltry,
Cam to DcwIng on'July 0 nod bo)p U
Cfllebrstto our natal dsy.
Pott't lorgtt (bat Oetnlng wilt celo
titkfe on tka 3rd tbW year.
Th dsmMd (or ctulo coutlautt, and
)tic art blgh la pruportlua.
, 'SecKry WaUc wilt aot eakr upou
; du for itowe werki ycL
Maiii ft
Oa Jut , tbo nBlty will be added
to all mm then remaining unpaid.
HP HmmnHii Mil wwrnw
,swot Oiro li'the ftr nutlto born
wpeatlr New Mexico ba ererbad.
c W WHeva that a tocal'board of trade
Mm4 a4l wueh to adrae lh lakital
JC "Slack jack" I aurely eal, we
wwk Ke would to lafoem t, ad relkv
M dkfut.
Denlata Fourth ef July cekbratlatie
a alwaya 'corker." Tbk year will bo
m eaceptloa,
Ferbape you notice that tbo IIhad
tiaMT I giving ita readers alt tbe ncwa
going tbets uay,
' Tfio Fourth of July celobratlon tbtt
.year will be couductrd on tbo largett
:ale over attempted.
HI 'We would rciicctfully tuggcit that
ih local peace ofilcer nreierve iuit
little better order on tbe ttrecta at ulgbt
i -
tfeaM bear lu mind that tbo Hkad
MOHtUtho only newspaper In Grant
county which turnlehci Iti readers with
a cowpleto telegraphic report.
t All m,ly and Inlcreat la rebated by
"lerrltoru. atatulo upon delinquent
before July lit. After that dato
ta arrearay for their tun,
Vouag Link, Grant couuty'd appllcaat
ht adr.keloa to AunapolU boa failed to
awe the pwraical rxnralnatloo, and At
kuqMerfiHe tabce another chance.
tOXCB
. HMfk frem Silver City are to the nf
Mt.wMtk board of county cominU
aewk dkhit "ilo a flag" but ralto tb
eferty aaecMMenU by tbe dozens.
".Hfk Indicate a large a'tendance of
TUStoreon tbo Fourth of July from
tifeWhbnrlng titwiie, fillver City im
jjiroiBised a uelrgatjon of aue hundred.
A railroad siuitli, elcctrla lights and n
cstmarlum are about all tbnt tre of Diini
nj; trant this year ol our Lord. And w
Hflllcomo pretty nearly Kcttloj? all three.
Dcmlng's celebration on tbo 8ril of
July wilt not conflict with uny other
Oranl couuty celebratlou, 10 thai we
t III expect our friends from nil over tbe
county,
' Orsnt county should have an exhibit
lit the territorial fair this year. Lot su
energetic commluloner ba appointed.
who will carry the matter to successful
completion.
'i
, The value to Doming of tbe colonlxa- -
tlou and Irrleatlon of tbo Las Patoinai
aad IJocti 0 ramie land grants acroas tbo
line In Old Mexico would bo almost be
yoatl comprehension.
. I..
Waber and Sh&rKri will probably
' him together In a flulih fight next Seti
Mwber. Hrady has offered a puree f
M4,tt6 which hns been neebpted, Xht
' iuHhmt will take yttaco lu Kevaila.
i.
' F, A. Auieraoii will retlr from the
iSMMMiMij ot the Klccoa Yn'tdthr du
.Jusy )t aad ibereaf tar devote all of bis
' Mat, a4kMila and running ualltlea to
i a m &k. ? A.. n
.f !4N;Wt M U mm AM JtfU.
'TM II Imo Hmm bad aa nxeelllat
. JjfM' bp no th IWo Orsml ,
. WN. '.ffcf $mwr will bar yt
ailM mmm tHtei mk of
4 m tb mm Um m diifiiMMiral
itmiNI m Mtfraly mndM
Th'tlHmlPC mHHtl compiHjr UI
glr rtbr ttft)riicfit lb bM
III of tiki ndiool fMNW fund, w tb
UgtA Jltlr Tk mlMtnk IiHm4
llMll U ib lit ImNm tofritnrr.
ltMavlV4 m Mm wtiWt aMtlva el tale
Wtrlwty at (huU IV, Mtw4h wlia fit-it-
cert 4. WWW dHll( frow
Ooveranr Omni ) ftelHIaa, tha Miab
Ukt txka4a Wa wtoaea far aj, aaiwl
aaatiy itttcataf il ae1 taefftai admin- -
Pantterltaal Heanid m taaarHaaca
M law a th Mff ewirt baa bt
rh Hm la aVelat4ac H mrtmaetHtttibMal,
It beak all m tttt tawt e( tb
a4 kwrltew l Wf ra m4 ajmwy for
he putaM af ken4ax waaHa from w-it- tx
taxed, while la aa cimelttutla van
there ba foaad tuylhlag ttKAi a fed
dlrr (roan btlag wade to pay Jkeaae,
William QrlMlli haa Uato akttKj"
United Btatet Marakal tot the territory
of Artaona. The Haw Meafca anaolat
afat litrn'-eek- btwea S. M. )'.lal,
of Jta "e cewtty, a wrote)? of w
United mate aeaaior ad 0. K, Foeabtf
ufUrant county, IlkowlH a brother of
the Ualtrd 8ate talf, The Hiuit
tiaKT would like ta a Ik home
Thera are two mlaee la tha WfiWt
of Mexico, touwvpf lemK)f, tha iabaaal
aad Oorrailto,' ,)ikh itroduce ihK kea
tiina $1,W0,0C0 a year each. Both tiro
aartlra raijdoy abaut S&00 Mia aad ahl
about S0 tout tr day, whkk areragra
orer f00 per toil. It It clnlmec, and wllb
reaeoa, that tha oaaortualtlea la that
itata were ntvrr better Ikaa at preeehl.
1'he eame tblar may ba juetly eaM ot
aoma half doaea other Nextcaa atatc.
.-
-
Vice rrculileat 0. O. Crocker of tbe
Bouthtra PamHo ban announced that the
Sonora railway In Mexico would bo turn
ed over to tbo (Southern Pacific by tbe
BantaFo tbe beginning of July, Tbo
exobROge of a line of Mexican road tor
tbo Hoc betwcn Mobavo and tbo Need- -
lee wax to have been made on June 1
bbt contnllcatlont arofie wblck made H
aaceeeary to toetaoua tbe event for a
few week. The two companies arc now
awaiting the prrmlialoR of the Mexican
goreronirnt to make tb trad aad when
that pertnitaloa U eecurcd tb fo)perty
will be turned over,
south of
Dealing, la Old Mexico, have fourateam
saw tnllla aad two plaalag milk la aue
ceaeful operatic at ieat; a great
many teawe bring eaagd la hauling
lumber to tbe m'ae aad to ta settk
saeak, which are faat building ua goed
uone that would be a credit to an old'
er country. They have Rood school In
operation aad no saloon nnrer tbaa tbe
Mexican tuwns. The colonials this year
have vrrv fair prospects of good farm
crop; the fruits have boon damaged by
tbo late frosts. There baa already some
rain fell which Is a llltlo earlier than us
ual which has Improved the rauges (or
stock. 1 be coInulMi have been success
(til In raising a better dais of bones and
cattle, aud are producing a largo amount
of butter, cliceso and potatoes for mar
ket. That with the high prices they ara
getting for tbolr Improved stock, Is rank
Ing them quite successful.
Mr, Dnvk, tbe Industrial commission
or of tbo Santa Fe, seoma to bo working
clung lines that will eventually ba pro
uuctlve or much good to tbe country
through which the Saata Fa runs, and
iileo ta the road Itself, A railroad con
structcd through au undeveloped countr
cnr. pursue no wiser course than to aid
as fur as practicable, In tbe development
ami utilization or tb natural resource
ot tbo territory tributary to lu
line. By that mesas It can secure h k
cat trafllo and make Itself ludependea
dent of the compelltloH ot .road that
may be dlspoeed to atruggl with It for
liUeliu-- betweea terminal points. It Is
i bo hoped that the Industrial depart,
meni of the Santa Fo will be eminently
successful, and that It will be the means
of cau8ltr many people to establish tbelr
hemes In the nouthweit, developing tbo
resources of the country and ruaUlnj; It
in a large measure Independent of other
parts of the Union.
AN AVl'BKL JfOKAtl),
To ih MftmlAthftt.jiTjr!riA.wn I'mlmlil
'.Uounriu c thaHrtliory tatsrssttdln lu ho.
I have lust returned from n vlslttott)
Centvniilftl Exposition at Kosbvllte. Tbf
expoelllou Is pronounced generally ty
all who hare visited It nn nnrrialltled
success, Those who aro WMpeient to
JudC y 'bnl It excels In rivory wy any
similar state exposition ever held in to?
country. Tbe exhibits aro quite full aud
complete and tha attendance If very
gratifying to tbe management.
It h of tbo utmott lutporlscco that he
products and resources of Now Mexico
sbtitild bo tiitly repratentcd. Tbe expo
sltlon In being largely vUltrd froat a)
over tbe central as well as the Southern
states, and it a especially from this tec.
tloa of tko country that New !x!ct
liaprs to secure Immigration, )
f ft ,, DnntwU.lriHAt, U T T T
ba a splendid enktbll of the mlaerak of
New Mexico, rrprreentlng every mining
camp aad every'developed wine In tbe
territory, but tbk all he bus, He should
bi suppllrd with specliuea of all other
produot t New Mexico, wbeat. oak,
alfaira, bosk, other vegeUbk aad
frulk, whlek should be sent to blot m
sooa a practicable (root ta dMkreat
eounlk. II k eatkuskotk m kk work,
and tko wttrl eWWt wkk M has
mmmbimbSI t .-.. ... i- aiif a tin oa
Wiw tiHjr leading ntk'wfm jfaMM'
Mr, Ueama, lwrt M wHbaral tsean
ta tarlbv dtfny ttk ysaew tbr All
of the money b kM t ad wa bk portlH!i
af tba balaoce left over tcosn tM WorHI's
5Sir apprarlattoo, amuiallMg to abort
swor f, ine laat ltalature isadeau apprnprlaito af fl,IMG far tbk par'
mm wbwh ta m Jri availabla aad may
bH b for wmrml motiiha Vo , It Is
therefor, neoeeaary for lb members of
tb wiwwlealrw and tbr cluns tr
t4 lei tb matt ba lair kt ta rate
staUsjb aseaey to defray Mr. iUefMsnf
while at NasbtUle aid ytocer
sod send other eablMu to alea, If b k
Mt provided with nssss to pa bk
pneas n win aeoeesary, a wrwe bi,
u eke ap tk Taassess exhibit and
coat away, Tbk. woold Uodoubwdty
be a wUfrytua aad would aot aswak
vry Well for tb torrilofy. H
would xm an'eaay statWr for tb e!tt
la w dufereat coHOtki ia tb kr--
rltory torak by subscription er otker.
wk 'a eumckHt amount tif muney to
oomplet a credttabta exhibit hota the
territory and pay Mr, Lteeoa's etpete
until the sad of the eXpcHttltm; about
th last of KovsmtHNr, Tb ayproprk
tloa Mitghtbo looked to for re pay meat,
Th Atchison, Topeka ekota F ratl
timet ka agrerd and will Iraiiafert x
hlbka fre of fre-kjr- bart Ik Miaow,
III., wbr (he ikuk K syakm coaapct
1th th tllloek Ceatral, and fiem
there to Kaafavllk exhlblk will Im traoo
ported at half rafe.
tflae say return I hare read 'a ewcu
lar letter rcr t tb jnembrrt of tha U'cs
CfBkaukl exposHIosi by Noo.
Lorlou Miller, actta gotemr. llacatk
alteatlou to the fact that tbo attktloo by tb territory Is tot avalkbk. M
also calk atkalloa to tha fact that sec
Men 4 of chapter 40, laws of 1907, author
lx and empower tka board nf eottoiy
ommlsslonef to wake approprktkme
for thk purpose, and sHsgetkihatavsry
small approprlstbm from each co'-nt-
will add materially to making the ttew
Mexico exhibit a aitccns and In adver
tiling their several localities.
I win atia that Mr. i.ecton is a very
economical and eftlcltut repre' lullvc
of the territory,
It. O. Stewart, Socorro, N. M., will at
tend to tbe work and give Information
to those desiring to make fihlpuiPiita for
xnkMtmn. All snipinont mut bo
made to J, J. Lceion, Kow Mexico Yix
lilblt, Exposition Grounds, Nashville,
Tenn.
I would reopectfUlly ak tbe different
paper of tbe territory to nublteb thk
akkmeat. Reepectfully,
W. B. Cmilumsm.
HsmJ m WrfJMWJ i
Ta iftltfcl "fka4d Kicarsvea ' sttr
ike ftouthtta FaclAe k akat Meoka,
Ijong tkacb, San Pedro, 8m JtW
veatura or 9abta Barbara, ba beH
fixed for Thursday, Jua 3rd. aad each
alternate Thursday tkrrtaftrr during
th summer season. The Uckek to
these point will extend for ninety days
from date of sale and stop over prlvl
tegts will hollowed west of Colton.
The rato from Demlug fnrthe round
trip has been fixed at f41 CO. Tboto
who expect to take a vacation this sum
mer should not fall to avail themselves
ot such opportunities fpr a plcataut trip,
Oirculnrs und full Information will be
furnished by C. I). Bosworth at the 8,
P. tlckn oDlco.
Oho rare rurMoni!Trlf rius M.6!,
Travel
Is a joy to 'Voso who know how to
get tbo .mosv out of It, Luxurious
Pullmans, corafortablotclialr cars
modern day ooscbes, regular and
appetizing moats at dining-roo-
or lu dining earn, la connection with
shortest dlstnoca and time betwesu
given points, makes traveling
pleasure at any aeseon of the year,
This w whnt you pay for and (jet
whoa your ticket reads
vk
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not all morbid and create new
Mtsuc, bard muscular flesh and active nerveforce.
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Cannon Haall
SMOITKMEO OMK HOUR IN TIMK.
U jfft Wottli, Tt.M, lslhM.:et,Mi
LIMITED tVEMINQ EXPRESS
Mm Seta MKta
HOURal TO ST. XiOUIH AJf D
tnm kast.
bU BW OfcLKAXS.
ONLY tV5 DAYS
METWEEN
TezM and Ksw Tork;
r,llmnfiajht!ilMiilKf.eri
to M, I.o'.u, C'lilciRO, fn Of lon tud 1'mI4
Tbroutk 4tf Coaehaa earl, way batwfati Fort
tv una ana mompoia,
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far tlcttal. rt'i and further Informntlnn, tall on
or ntwrtM jonr ncuren uchtt ajviii.
L, S. THORtlri, TiiltdfIcaiPta. A 0.J, tin.
UA8TON MESUER,arn'irM,nt.Agt
W. A. DASHIELL, Trr. riUiatiear Afpnl,
fan
BALLAD, TXXAf.
Via
Shreveport
New Orleans,
--TO-
ViokstiliFg,
Jaoksonj
Meridian,
Birmingham,
Ohattanoogaj
A&itovillo,
Atlanta,
Oincinnati,
New Yfark,
ANM to all points
NORTH, SOUTH
AN0
NORTH-EAS- T
SOUTH-EAS- T,
SOLID VESTIBULED TRAIN.
lAST IMtt
CLOS CONNHCTIOS,
THROUGH SEEPERS,
Call 6H yolir nearest Ticket Aeent for
, j. i ;n t.limner inioimanon, or nautcsai
T.M MUHT.T-P.'A- '. DAI.LA8 TEXAS,
. H. OA1RATT. A oe.., NE W OftLEANB, LA
I. HADDV, OP., NEW OliLeANS, LA,
J. B. TtODGDON'S
News fimpdiriurn!
At tha foil ORtce iIt. IL DapoL
'.atcU-a-
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I'erlwdlcaiH bit ilillH.
Jnrttr;, tiM-WMS- iwie t XtTtittM
Clgtra, Tobacco, SUUonary, Costccllontty, ote,
Mew teal Compute Una ot
Geat'M T, dies'
WOOTi db SHOES,
ciieAp Fblt 0AHII.
K. Y. Restaurant.
rONO KINCt, ProilrlatbH
A Flrat Oluss EttUng llMw.
Oyatar Im etretry atyltl Maid Mi
at MiiCKGita hi i mm a- -
MOti tu order.
Oppoaito Hdyriiiuln'a Store.
Ojiuii at nil Im urs tiny, mid nluht
Nap. J. Boy,
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exnminu um oiognoi 11110 ci
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ROFESSiOMl cahdI.
WHXTXB1L 4 D.
3(rtetaJf JfH Wal aEW(fceaa4j)
Btraee, fayV
JAM
Itow Iraaeii'
lwanc owit,
latfitt tMtytttTdrfe
tanil to I,vihm wKh tlie beaafvaKirea iWaarllnwrOH.
OtlteetUttrer Avenae Career af ftoe t. .
Attorney t L kw,
Will prMtlra tn Coarta ot Xai Maelco ad ae
rasa Court u( lb Unltad Ktaiaa,
Oflcat Oppoelta IMpot Motal.
rttninjr, Maw tftttnt,
T.r.pnuwATi w, i, HtWCUt,
Atttrneyi 4 OounHllori itt ivtrf
allaar Xtktin.
riompt Allwtlon Riven to all bn!nr aelril
ad to our GAra.
aieiaWiaaaa
tlve
Rll. Kaw
a.M, AtHiNni.Tcit. H.I', aiansij
AiHBKFJSLlBR iSAKMlMi;
Attorney a ht Law,
Samlnf, Maw afailf.
A.H.HARLt,IllS,
AiTOJKBY AT LAW
dirttWrl ytwMatlto.
WALTER. H. dUW;
Notra"y '
Office with Bank olDttninii, Darning. I Ka
KODNWr a.. OL.AKKKI
fM
.....II.... . 1 ...... ....... . D.l.a
bcntlnr, New Wtli.
DEMING LODGE DIRECTORY.
nuMiNor.oiiori, wo. ia, A. v, iA.it,
ttraslarComnnnlcallon HratThnttdav In fUt
roanili at B p. m., at Manonlo Hall. YUliiA-btotlia- ra
cordially Intlud to attand. ,
Kl). rim0ToK, Sactatary,
HKMtNO CHAlTEKjMO. 5, K. A. K, h
llrittltr Conrocalien tacond ThuriMlar.ln aaal!
inonlli at l u.ni.. in Mo.onle tun. ootoatnuiffCompaniona cordially lnlud.i, , .
I liov, n.uill'i in. .V.o. rtKKiMoroji, tfecreury,
iiHuixn rnHNnir.. vn. i.a.e l. M.
HrgnUr AimWy Iblld Thnradijr in aeca MowKl
atHp.tn., In XMonlcMail. Vllting ColticonlUIIlnvilad, . j.
Ito. rueixaTow, Ktcoreari
.WdltOKTlilWIMKANltKKl-.JO.lrX.T- :
UrzuMr Onnslava fiinnlt Tbuttdar.ln. !
month, ate p.m. Atrium lit atonic nan, uoie
Avanna. Vblting Kulitnta Tawiplar alwa; w.
com. . Hr.AMAK riato, K.O.
kb. r!ii:iiio:i, tucoratr. -
Mi:.wiM(iuiqK; jt&,,a,i,o.o.v.
Maeti yr iMoridijri evening, fl n'rlock at
K. V, Hall. VMlloK TJrlhrtre;ooritUtly InvUedl
Uso, L SttAKiircane, nc.
B A It AH IIIIURKAK J.OIIOK MO. It.
Jlfol. erarr arnnd and fnnrtltTbnridar In Mala
month, at o'clok p, m., In K. V, Hall. YKMS
memtwra alwara wlcotrl
anil oAiuii iioiNjifu, k i.Mm Otift Hl'oiih, 8o. .
tit! At IN (I Ullllll:, NOlT.A.OltJ.W.
sleotovary flrat aud ililrd Wmlnaaday iOf etetl
munth at K. 1'. Hall, l'.clluw workmen cordtaU
Inrliad, ,
, . UillL IUUKH, . W.
0. l.tKiHusn, tlacorder. ,
DI'.MINO.I.UIM
Mevta nvarr Brat and
llall,Clark"lll6k, Vlalt
rama.
3, It. Woon.K.lt. 8.
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VI.OHIIIA Jl.OIXlK N. 4, w. w.
WtU rverv IKond and fourth VatiT In IftPi
Halt, Vlalttng Hotiltn Iniliwl. ,
W. 1'. TotiutA, Clark.
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4iMirifSimftn Inn IMiiit
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at IHt tf laV fMBI IHH.
Si 0
anniatntta mm a lot
rPlfl"n"
B linn.
tJ Ml M Ik tk pWtiWWm tk whiwwIwh tor ktMto Hm
MMiwi Into Btotto) tkto
notes wn ktMto And 1 tk
a apaenrnaiis tk ntotter a )MMf 4
Hmrw nt mow In the Ik 14 toftog oi
pwpened route.
Tito into Pnrtr Cel. P. X
Bmttk, P. It, iwlU, Jr., T. H. ThM,
f Hikod, Mr. ToJ J will tBk MtttmtM
V m4 of IrrlgstltiB tut ralowM
l.uS, lylr j adjacent to tlie rrcpatsd
fod, mm! niwi MtlmM tht cot of bwM
tlt l Dm eounkjr ibrougti wkkk ih
rropmd Jin would tn, wiud))Miitly fof M yri to M tkl twA
VmUt, mhI from pteMRt pvrinK, H
rtiM ttrirt thty ktr now to Vx rawwiki
ftr tkk kwc mh! weary w4th) So
fei U rkic la, t leMt, tb tkougkt,
bt "tU Uif eoM to klM wko WftlM."
I.tl CorrtponaM tit th Hricunat.
Lwi Btturd&y wiw fcootoace Jy" nd
nusUkmtBt km rat ea out la two rol
towltiK doics:
KMtor IUvm, who killed Haclilo Al
DMki 9r4.
Vms t Dm1bk u to
iMfiM kui kkor tb
HHMiiUrr,
4j.hlBntf g-- ju,rrr
M 1w 4Mato4
riMt
Hnteoeed ten
lu terrlUrUI
Cm1h Tlndel, who kited Jftck itw-- 1
tt t tk ket lr pump near Demlag,
nnl wm cMTlrted of murder In the nee
w4 decreet wm tentDcad to a ttrm o(
tweif year at kanl labor la Ike terrt
todal jpf nttiitlary
Felix KtMlrlguee, wbo wae convicted of
ftn attit to kill upon M' B. atJjinbrf , wt MHtoftONl to a Urm of
tw yN at krd lakr la tk (wrltMkl
iNialtonUary.
WiUkHa Wllrlftwi. wko plead guilty to
IM ehatte ot twrgkKUlag tk e f
Mm tekiiHc at frtlvtf CHy, wae aenkHM
4 1) a torat of one year at kard labor In
i4 torrttoflat pealteatlary.
Hrooki, ullae "Cycloon" Urooke,
' rkof)lad Ullty to the burglary of
-- . diamond of tbo value of $7bO from the
borne of Thurmond la Dewing,
ytn aeutouced to a terra of (even years
at bard labor la tbo territorial ponlton
tlirr.
Jobn W, Dlckenou, wbo plead guilty
1o the charge ot omkczzolmcat wbllo
attliiRluthe capacity of conattible at
CetraliWM aontouted ton term of elk
Kiontha lo the county Jail.
Elmore 1). Moorman, doing builueu
tta4or the firm name and stylo of B. li.
Moorman Co. obtained Judgment
msaluutbn couuty for $3,007X2, upon
approved and allowed cilalms.
xre. Kate obtained judgment
flat Oh county for m, upon approTd atul allowed claims.
A. II. Tkomtoa convlcttd of emhtz
J! BnninnBnnnBjJJpw
KeBcIa
F.iak
Thomas
Se'linetitaBd larceny br embvrtelment
htm keea granted a new trial by Judge
Jfefttz. It was contended that tbo ovl
dea-c-e did not show (hat the alleged
erba-- wm commllttd In the United
Steles. Thompson has furnished bond
! urn of ?2,CW) for his appearance
M tlM kexl term.
Cenri laally adlouraed for the term
tatoy, after a fire week's eetston.
WILL UO TOULOBK.
TkeJutareneparlnr to JiUl to that
relHtfrem Ittmlnn.
A (tltpitch from Los Angeles to tbo
Arlwaa IJally Stafnyn "It Is stated at
lb office ot the Santa le, in this city,
that eurreyors are at work surmlng
toute for a rallrtwl torn Dembg, N. M.
fflefee,ArUona. The line will enme
directly as pbaslblo to IlUncsc, tbnc
to PuiowoBvlii ana on turougu tne ui
ley to Qlube.
The Santa Fe people tare uen con
elAilnrthe project for sometime ot
funning a road from Pheunlx to Qlobe,
and If this-I- s uono tae roaa will au--
doubtedly be balll om the route men
(toned above. It will connect the two
great line controlled by that compn;t
Md atao tact Arizona's mineral, agrlcttl
Mral and timber region. It will also
give to Arizona direct commUBlcattnn
Itoeh east aad west over the Nate T
Mtta lu She KlUhtN.
Or. W. W. StoiiwM itM. k Us tk
tk--f wm HM th IK, JftMt aotol
91m fteetor ka wHk klm asasawki K(ck
(m OaMBet, Mde wkelly el Ht wklek to
km ft tla ktaitoet eWvae a t4a
94.
Tk4 oablnet to cciod ef firkiit
wkkk r ned fof ftaur. mm, rk, et
!, snajar, ralelna, drM ft tilt, to a4
ftoH aleo b air Ukt cm Ma, to ik
ftBaMH tf wkUih to attaefcd a aeateejtJl;iMn air Mfkt ktweit aael akt
( M i rawiitoeto tor irnekM toete, to
SmSa wkA. ilw MAiiw wufwi m0 aww wr vvvej lipi!natt4 ftw ' Wslaitoi aH 'fltfaaW
Ijjfcu i afnnk
J naTnpe fJaHn njnW
w-
-kwtJjr.
(a m to kfe
imi trow vti
stftlfll 'ffHt
kMMli iMmit
jmnimmj
Py jffiir Iiin ttJn Julr 1 w Ikifitr wMt k iMMffc4, '
W. H, Mwrtll k vm UmA
MMk m torn bull
Okw, A ill M M
l ikki eity fnwi kwwt ImUf 1
et July
Frank
M
mm
pkMMHt t tkki www m tk yw.
yv
fcff
A
b
N. A. Itolkk h Mir kly wttltti w
hU nw quHr hi ik kk fctilktagi
lMA MkWiM km kiMy imtnUg tot
ik ycrtk; w mihw tk Iklnl ol July
Xh MW kMikiinr tomw H( tk Bank
o IHHlax m nmly re4y lor hmhimmi
oy ur that lDttltotton.
fiHif Jowipk Mom kM. rturiHH)
from Wlw City wkf k wHi Ma hiMiide upon eenti.
TtM 8Mhi I wk MlMthic tkt
eiivrairwseu vtu poinu oxpca
to muigor trow wMhwU.
m4 ( tk Mry L. ikw kwt- -
towl pfpHy kM hm ywrtyhmi uttll
Jwy tlkk, pending wtfpuwmwwit
Iocl timyM ei oktIn tke
aasouav due ihm tMsTmMctlv serf
..."
"
ftmim ky alltog t aae Baakot Doming,
Am afSctol ewrrey of tkaJHMter loda
mlae. la the Fiaoe Alto dtotrlct, Qtaat
obuniy, kaa been ordered ky Surveyor
Qeaeral Easley,
fh
Italia are now being laid on the Santa
Fe'anew grade north of Whitewater
nod the track will be ready for Use with
in a week or tea daye.
There was a grand ball given at Separ
Tuesday night Tne attendance was
large, several going Irom tkto city, and
II report aB excellent time.
Mr, and Mrs, James Lewis, who re.
side on their ranch eaet of this city, are
rejoicing over the bhtk ef a daughter,
bom to them Moaday, June lllh,
The Ltndauer Mercantile Co.. N. A.
llollch aad 0, N. Peltry have bad ele
algae painted upoa the outeldn
walla ot tkelr ratpaetm klBM kewcea
(kl week,
II. II, rietokM!, fotnmly ef tke Ann
ot Fietokman Itoato Ca. la tkto city, to
aMel44 wltk kto brotker la kMtaeee
at Taaeoa, aad to atcUag witk well da
erred succeee.
IMMA
gant
Demlag property owners who bad
their valuatlona raised by the county
commlwloners will find Interesting lu
formatloa in 'he official report of the
proceedings of that body.
It Is likely that Ht. Luke's Episcopal
Church, ot this cltv, will be without the
services of a pastor during tbo summer,
but in tho winter tbo 6ougrigatlon ex
pect to have a resident mlahter,
Biiorlf! McAfeo paitrd through Dm
tng AVcduosday with Ave prisoners for
tbo terrltorinl penitentiary. Judge L. I
Marshall and Deputy Sheriff John Phil
lips accompanied him as guards.
The 1807 Mexican oranges have begun
to arrive, aad are very sweet and fine.
The old duty of eight cents, per cubic
foot remains, until the pronoted tariff
bill Iim pMted making the duty one cent
pound,
California trulls of all kinds Is abun
oast upon the local market ami at very
reatonablo prices. Local fruit will bo
the latter part ot the proiunt month,
vegetables having been marketable for
some-time- .
Tko Demies' mlaatreto will eire their
second performance in the opera heuse
Friday evening, July 2, the proceeds rf
the entertainment will be given to the
Doming public schools, to bo used In
building a foucs around tho schoe
grounds.
una tree n me scnooi grounds are
growing in flno shape and now n fence to
needed, which will, however, be put up
by the mtnutret company next mouth, It
u ,4
Linger Mercantile Co..
mi
tlMMVMMfMM
Dry Goods, Clothing,
Mm iN 8Hoet, Hftt in Tiiiimi
OMrtlM ftttt Him 4 ftitat pfam Ha oitMn m
8. LIKDAUER, Prwi and Mgf,
BTRKKT' WUIHU, KB MEXICO.
Mm voato Btfeontaa tke company's .J
6 tkflag ot JHlf t, as
Hiey mo its nr ftttttttat
9
in
W
he Grant Cottftif Natw laaeltato
ooflreaad at Wive City Mnday. Tkta
to quit large attendance aad good
work to kelee; aewplkd. Pff. 0.
M. Light to In charge with Prof, A. H
BtnntK ttotHt. IttoM la attoM
anca from Denting attl Mtoera Datoy
Alton, llaltle Ooad fellow and Xhm C4
llae. Tke InMltute will renal la m
slofl asether week
The Arm of W.S.Cox Co, hVa Maftd
up gcatral hardware aad knuee rum-
Istilag huetaeea at Hirer City. Mr. W.
Cox the ssaaaclBC rartaer ot lue dob
cern to youg maa thoeout kly poateu
in that line of butlnese, having been
travel ealma tkwugh tkto aectton,
for Jllkoerd, Mraor;lr(lett'A 'Oe. of
Chlcafo, for the past stx years aad
signed .Lit position U eattr lalo aval
aeeetor klmeelf.
Mto. Louisa Br total and Hot. J, A
Mahoney purcbaeed the C. II. and Mary
L Dans' town toto other than tke home
stead propertj', attbaealo on May Diet,
at prices averaging fifty per cent, ot tho
appraised Value, The Court granttd
new appraisement ou the liontoatetd pro'
perty, but the pguies under tue new ap
pralsement, under the former, rebre
snt double tho market vulue, or ehe
Doming realatate haa greatly advanced
since me urn or Marca,
The details at the killing of Al. Craves
by his father-in-la- S. Q. lllshop, last
Monday have bcome known! DUbop
claims that raves followed and aisiult
ed him, and that ke warned klm against
further attacks, telllnr him that ho was
too old to defend hlmeelf and would hv
to shoot. rave made another aisault
ad Klsknp, who to aver seventy year at
agr, shot uad luetantly killed Uravet
Btonnp to covered wltk wound and all
tke circumstances bear out til story
Th murder occurred on Dry Creek Just
ever th boundary llae In Socorro coun
ty. Kltlinp was given .rcllmlnnry
hearing and releaned upon ball, Oravet
wm burlrd Wrdnetday. The clothing
of tho murdered man caught flro from
the shot, end his b1y wa badly burned
about the breott and nbdumsn.
C. K. CTotlon,
Thoto who contemplate dip to the
coast tlita summer shbuld keep the above
crent before them and avail themselves
of the low rates that will be In effect to
San Francltco.
The single trip rale via the Southern
Pacific will be 20.00 Tickets will be
on sale June SO July let, SndaadOd
Stop overs will bo allowed within the
state of Cul. bctwten date of salo and
July Oth on which latter date psssdn
gore must reach Ban Francltco.
IK.urnlng, tickets will be ou lalo July
12th to 17th, including July
and SO, Aug. Snd-Rt- h nnd Oth.
Stop over will be allowed wlthlu tho
state ot Cat. up to and including Aug.
lltb. Innumerable rxcurtlons and eld
trips have betn arranged for holders of
these tlrkttr. For full Information and
descriptive clrcultm call on
C. B, Moswohtk
BiP, Ticket Office.
Cenf(rgatloHal Church.
No Morning service; Sunday school nt
the usual hour. Evening subjocti A
Chapter In Science.
Tho Y, P. B, t', F rneet at 7ilfl.
A cordial Invltntlpn extended to alt,
N. W. IlAKXliHETXHn Pastor,
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Cktnwtir atoowa to ratkAtt at tke
A1Mb IfMto ranelt.
LVrlftra. at (Ttork k Go's.
4
"
8
- iL suatt
o.h vtotoed atrkk
csvfmivtj nmnHeuco raack taet we,
Car Mtlve kay at Ctork k Co'.,
A. H. Tbowtk wa at Mlvef City
early la the wk m enrt kwttoeae.
Frcek iotetlhto atto at t. K. Co.
Mas. A. J. Gmmmkx aad Mtot Ma-- left
yesterday on few mootka vtolt to tkelr
old koate la Iaenaaa.
Httr poHnd lol4t)ti aUil set pips tsoo
. u
at r, t it. u.
Mas, Catxmixb WiuJiMn loft lt
wktosrtfid th tummr wttk her
daugkier, kit, Can. Lee, at Tucson.
Car load ot Kan flour iut ia at
Clark A Co's,
I). 0. HoniHT, th rpuklton polrtl- -
clan ot Bllrtr City, returned yrttdy
from butl trip la northern Callfer
ala and r.K m to tke county seat.
u
Corbett .Wjtnitt
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tl,nir. triinanw mtnmetl "i..-"r- ..
Las Vexae-an- nua'an Mrs land blk jm
attend 15
Hf TJutter iy.l..uaiaXgg at 18 cm. p-- r do. II. II, KiWr'a
Found-8outher- fl Paclflo baggage
check. Tue rightful holder can obtain
same by calling Co's. and
this notice,
P. M. AsnBrirKLTX, Mrs. Aekenfeltor
and Mis. Anna, ued through laetBua
day from Colorado Springs, en route to
dllrtr City, where Mr. Athenfelter and
Hit will spend th tamautr with
rslatlves.
Bcaloto to. awkinnUon of tkdinV
ant cereals twd for food and Is of
th nnt atUcle fa-- btkft Isndwerplaced tb Utile. Try pMkai,
sale if. M. KidaV'.
Mr. IV, LnoNAHD and Maetor Mor
eani wife and eon of "Col, Pink" Lnoa.
ttrd, formerly on of th editors ot 'he
Silver City Sntgrprttt, ped througk
the city last Saturday, enroute to Kllver
visit to Mrs. p, O. Ilobart,
mother Mrs. Leonard,
Dent Outing Flannel per uta.
Cambrics, Lnwus & Prints per yd. 0 do.
Qlnghams7 cts. netting per
bolt 40 cts, Sheeting, th boat lu cts.
Pillow case muslin Canton
Flttunet 10 at 11. II.
Melliotlltt Cliureli.
Preaching at the Mothodlet Church
on next tiabbatb, both morning and tircn.i.,. ....iUbject for (of trrOOO
01--
W, A. Gotiett, Paslor.
gamMcr TuurM TkkaU.
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